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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 
Політична культура – це сукупність теоретичних знань, цінностей та 
орієнтирів соціуму про взаємозв’язок громадян із політичною владою. Її 
основними функціями є забезпечення належного функціонування політики, 
взаємодія політичних суб’єктів у державі, регулювання життєдіяльності 
суспільства.  
Поява певного типу політичної культури зумовлена історичним досвідом 
держави, особливостями державотворчих процесів, соціальними, політичними, 
економічними, національними, релігійними та іншими чинниками. 
Характерними рисами політичної культури України є: 
 інтровертність, яка виявляється в тяжінні до малих груп - родини, 
громади, життя за принципом «хай погано, аби не гірше»; 
 ірраціональність, яка означає, що український народ не призвичаївся до 
нормативної поведінки, не звик дотримуватись в суворій послідовності 
моральних та правових принципів; 
 екстернальність, тобто віра у те, що все залежить від зовнішніх обставин, 
дій інших людей, везіння, випадковості. Коли наступають кризові 
ситуації, реакція українців зводиться до слів «як буде, так буде», «що Бог 
дасть» тощо; 
 екзекутивність, яка характеризується перевагою споживання перед 
творенням, схильністю до духовних пошуків без намагання змінити 
щось у суспільстві; 
 сенсорність обумовлює здатність українців захищати свою Батьківщину. 
Вони хочуть бачити її завжди вільною і незалежною, щоб ніколи більше 
не повторювати пережитий сумний досвід поневолення.  
Отже, розглядаючи особливості політичної культури в Україні на сучасному 
етапі, слід зауважити, що українці ще не подолали залишки поневолення, не 
сформували сучасної ментальності й політичної культури, які характерні для 
високорозвинених націй світу. Політична культура українського народу на 
сьогодні ще не є цілісною, бо відсутні окремі її компоненти, а багато з існуючих 
ще не сформувалися повністю. Радянська політична культура залишила великий 
слід в українському суспільстві, але українці вже стали на шлях створення своєї 
потужної української політичної культури із власними цінностями та орієнтирами, 
що тяжіють до західноєвропейських. Відкритість української політичної культури 
сприятиме формуванню повноцінного громадянського суспільства в Україні. 
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